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KantsNaturiisthetikalsAusdruckdeslnoralischenMenschen 
-EineAntwortaufdieKritikder6kologischenNaturiisthetik-
HiroshiAIHARA 
KantsNaturiisthetikistbiilgerlicheAsthetikdesStadtmenschen・Dasist
eineKritik，diederEntwurfder6kologischenNaturiisthetikvonGemot 
B6hmeimpliziert・Aberichm6chteindieserAbhandlungaufdieseKritik
antworten・DieseAntwortbedeutetdaBKantsNatMisthetiknichtbiirgerliche
AsthetikdesStadtmenschen,sondernAsthetikdesmoralischenMenschenist・
DennKantdenkt,daBderMensch,ｄｅｒｄｅｎＺｗｅｃｋｄｅｒＦｒｅｉｈｅｉｔｉｎｄｅｒＮａｔur 
wirklichmachensoll,zerrisseninNaturundFreiheitist,unddarumdaBdie 
Sch6nheitderNatundiedieSpurderZusammenstimmungmitderM6glich-
keitdiesesZweckszeigt，denMenscheninteressiert・Alsointeressiertsich
derMenschfiirdieSch6nheitderNatunweilernichtnursichvonderNatur 
distanziertunddieseNatursch6nheitbeurteilt,sondernauchdenZweckder 
Freiheitwirklichmachensoll． 
LaphilosophiedeNishiAInaneetl，influenceeventuelle 
d，ＡｕｇｕｓｔｅＣｏｍｔｅｓｕｒｅｌｌｅ 
ＳｈｉｎＡＢＩＫＯ 
OnsaitquelaphilosophieoccidentalequeNishiAmane（1829-1897）a 
introduiteavanttoutlemondeauJapon6taitd，inspirationpositiviste，ou 
comtienne・Ondiraitainsiqu，encertainsens，lesJaponaismodernesont
commenceｐａｒａｐｐｌｍｄｒｅｌｅｎｏｍｄｅＣｏｍｔｅｐｌｕｔ６ｔｑueceluideKant,ｏｕｄｅ 〃
Hegel.Ｌ，articleseproposed，examinerlamesuredanslaQluelleNishiAmane 
restesubjug6parlepositivismecomtienMalgrequeNishinesemblepas 
aussibientent6parlasociologiequeparlabiologie，lesystemephilo-
sophiquequ，ilaessay6d，esquissers，avereracomtiend，ｕｎｂｏｕｔａｌ，autre． 
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